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. Se1I.or: En los reliles decretos que desde junio de 192.0
~en regula.ndo La prorroga de los contratos de inqul-
tinseo se ha elceptuado de cste benellcJo a lQ8 arreada-
t&r1<Í8 de asas y locales cuando la mayoría de los que
habitltMenun edificio 8Olioc;italoen del propietario su lan-
zamiento. <.:.obijaba este precepto moltiples 8upues.tos de
vocindadlndescable por motivos de salubridad, hlll:iene.
costumbres y pOblien honestidad e 1nclinaba la balanza
de 1n Justicia del lado del inquilino pltobo, del buen pa-
dre de familia, clilsico en nuestra legislacl6n; per? nut;-
ca tuvo por finalidad suminist¡rar un arma arhltrarlll
a inconfesables egr>ismos, y antes bicn,encontr6 su natu-
ral limHación en el articulo que lleva el nOmer? 17 del
real decreto vIgente y que autoIiiza a lps Tribunales
para deiestimar 1:\8. reoJamaciones. ~·ormulad.all por los
artendadol'eS o I¡lclllllinos con mamfiesto «abuso de de-
recho>.
'~Ivuelve este mode!"llo concepto )~ llnti~c:>S axio-
mllS jurídk06 que lJrohibían los lill.lneJos mabCl()S'.lS 1.1
amparo del derecho ('scr~to. 'anulaban l~ ataqu('s a -las
buenas costumbl'e>, clisfra:¿n,Jos de ll'gahdau, y Pl'()vc~a­
ban el aborto de las acciones fundadas en ~3;t1sas J1f~
citas para conceder a la !lIoral un papel decISIVO OOlllO
~ire de 'la adquisitiión y cj&l'Cic.io de 106 derechu; su-
.Jetiv~ . .
Por desgracia, tan elevada onentaCl6n no ha penetra-
do todllVIa. en nuestros ·'1'l'ilmn:l.léS y últimamente se !la
llegado 'a sa~ciollal' el acuerdo de los "ec~n06 y rropu:
taP.b; de un edifiaio que,. ln:'tS atentos al bienestar part~­
cular que al interés público. han solicitado y CO!~~gUl­
do, pudiera deciI-se. el de:;ahucio de ciento.'l de. nllH)o'; .de
las ellUlel!i n~esitadRs que en 'loc:tks <ie los m·slllo~. in-
muebles reaibIan el beneficio de una cl'Ístiana euucaciÓn.
Para evitar la repetición de estos casos y otros :wú.lo-
lOS imp'lícltamente incluida; en las disposiciones vigen-
te9, sin temar a que por medrosas interpretacion:s se
dsnatur&lioe 111. finalidad social perseguida, el Pl'E'sldeu-
ije d6llDintAorto Milltal1, de acuerdo con el mismo, so-
.. a la firma de V':' Ji. el s1guien,tt, pro¡ecto de d~to.
JfadrW 11 de julio de 1925.
Sdoa:
.A. 1.. Ro P. de V. 11.
JIJIPL PIolo • RrRaA T OU'dJ"
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-REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del qobierno, Presiáente del Di-
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArtIculo dll,ico.. Se adicionalll. &l apartado C) 1E:l ar-
ticulo quinto del real decreto de 17 de dkiembre de
1924, prorrogado por. el de 6 d<tl pr6ximo plldad.o mes
de junio. Elite lnuevo párraIo:
cNo será a}Jlicable esta disposición a los CIlBUl sil:nl1en-
tes: 1.0 Cuando Los .locales sean destinados a oficil'<1. del
Esbado, Prov;noia y Municipio, cualesquier'a que 5(''10 lu
funckmes que en elles se desam'ollen, 2.0 Cuando*, trate
de Colegios y Escuelas públicas o particulares, siemple
que ~tli& diUrna:, estén t.Onstituidas y deoenvuelvan su
labor ajus'tánd08e a ),ag di.<lposicioncs vigentes. 3,0 Si 1011
loca.les estuvieron destlauuOll II Consultorios pOb/lcos, Ca.
sas de soconj) o InstitUCIOnes benéJlcUB de todas cla.'JC8,
con tal de que &l hallen legalmente constituIdas. 4.0 SI
Be tratase de habitaciones de familias nUlIlerosas y de re-
conocida mora.lidad~.
Dado en PaJaaio a once de Julio de mil novecient<ll
veintioinco.
El Presidente del DirectOrio Mitlrar
MIOum. PBlJIO DB RrRu y ORILlN&7.&
• (De 'la «Gaceta'».
~EALES ORDENES
PRESIDEnCIA BU DIIfCTOIIO IILlTO'
Excmo. Sr,: S. .M. el Rey (q. D.~) S<~ ha servido d~
poner que los Sres, Subsccletarios de los MíniMel'ios ci-
viles y m.ilitara; queden autorizados ¡Jara conoedl'!r. en-
t¡'e .el 15 de julio y el 15 de septiembre, permisos para
:tu-><entarse a los emplc.1 c1os de la Adm inistraci6n central
y provi!llC~ m plul~roión que no reuase la cuarta par-
t{l del personal, si lo permiten las atenciones del scrv,t-
cie;> y no' e.lcOOiendo de un mes la duración de cada pel'-
I~.
A su vez,.los Sres. Subsecretarios pueden delP.gAr esta
facultad eD ,las Jefes de los servicios ProvinciaJes, qui&-
nes darán tQUeDta del uso que de ella hagan, dentro de
las hormas ~ue quedan mareadaa
Para la OQDoesI6n en ca.da. clase o gropo jerá.rqlÚro
se tendrá en cueota el. mayor tiempo de servicio ljin W.
frute deperm~ la antigüedad y la conceptuación delos funcionarios.. .
De re&l <rden J.o digo a. V. E. para l'lU con~to y
•
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13 de julio de 1925.
efectos oonSiguientm. Dios guarde a V. E. muchos a!lkls.
lladrid 11 de ju!l.io de 1925.
PRIMO DI! RIVI!RA
Sefiores Subsecretaria; de 'los Ministerios y Oficial mayor
de 1& Presidencia del Gobierno.
(De la cGaceta:t).
t.xcmos. Señores: S. M. el ke)
{q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
Clreular. Sc anuncia concunlC\ entre nacionales del
idioma, para proveer la plalld de profesor de pOl'tul';ués
en la Escuela Supcdor dé GueITa,. Tendrá el l;ueld0 anual
de 3.500 pesetas., y nlllevar diez afia; seguidos en el <'jer-
¡cicip del cargo una gmtificaai6n anual de 250 pc:;oetas,
que se aumentará en la misma cantidad por perfof!ns de
diez Il.tioa. y las démá& ventaJIv; y ouligaciones que deter-
mina el aItkulo 17 del real decl-eto de 31 de mayo de
1904 (C. L. núm. 84) y a[1Uculo 17 de las instrucciones
para el régimen y servicio iJltel'ior del Centro (real or-
den oircular de 31 de ag~o de 1905, C. 1.. no.m. 173).
Las instancias, acomp¡1liadas de la! documentos que
justifiquen los méritos que se aleguen, serán admitidas
en el registro de ",te Minlsterio hasta las c&torce del
clfI. 31 de &g()t;to pr6xlmo.
Para ma,yol' publicidad, 1M autoridades militares ges-
Cionarán la lnserci6n de esta real OJ'den en los BoletlnEII
OficJales de 1aa prov~J8&
13 de julio de 1925.
seaar....
~AU DE RE8l:RVA
Clreal.... Vista 1& instancl.a promovida por D. Leo-
~Ido de 1a Maza. oonde de la Maza., capitán de la B9Calll1
• e complemento del Arma de Cab'allet1a, en soUc'tud de
que se le fncluyaen la de reserva retribuida de la mllma
AnDa, sin derecho a sueldo ni retribución 'al2".InL
Considerando que cuando el recurrente fué admitido
en el servicio existfa la escala de reserva gratuIta, a la
cual logró pertenecer prestando en ella 1r.IS -servicIos y
que la nitrJbulda (Sih opci6.n a emolumentos) es la más
sim!ilar orga.nizaci6n y s;endo loable esta demostraci6n
de allIlor a SU origen militar y a la esca.la en que hizo
breve pero brillante carrera, ohteniendo tan preciadas
recompensas como la cruz de Marioa Cri~ina por méTi-
tos de campafla, se le ooncede el PMe a la escala de re-
serv'a retribuida del ATIna de Caballeña, sin derecho
a lr.Jeldo ni emo111men1x> alguno, salvo en el caso de mo-
Yiliza.ci6n, figurando en ella detrás de D. Manuel Cata~
lán Sánoof'z. en virtudr de 111 :mti.2"Üedlld que el recu~
rrente tiene ('Jl SU empleo de capltAn y ~1endo ruando




0re1II-. Elevada. a este Ministerio por el General en
Jefe del Ejército de »IpaIia en Atrtca, la Wormaci6n
iDStrWda 'll favor del coronel de Caballeria (hoy Cebe-
raI) D. EmUio Fernández P6rez, revtsada oon ~lo a
lo Wspuesto en ~ lft1 del$'eto de 20 de octubre de 1923
(D. o. nom. 235), teniendo en cuenta 10 ~olfJ!to. por
la autoridad meocfonada, de acuerdo 00Il el lrer.torIo
Kílitar '1 por nwolllOi6D fecha 10 dIel acu.J. le cdDfirms
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definitivamente 1& concesión de la Medalla Militar al r&-~
lerido jete, por los stn"VÍC-Í()6 notor1()¡¡ y distinguidos en
La zooa de Melilla. en ~ mando de la ZOlla de Vang\1lU"-
(Ha y muy especialmente en los comooWi sostenida! en
la regi6n de Tafersit. deñe 28 de mayo al 5 de junio de ~I
1~~.:s, en los que al mando d.irecto de su columna 10gr6
un aefialado éxito al conseguir entl'al el oonvoy en Tizzi-
Azta, a lo que se oponfu ten.azmente el enemigo, muy
Ir.lperior en número, dando en t.-do momento seña1&da&
pruebas de valor y a.ltas dotaJ militares.
13 de julio de 1925.
Sefior•.•
Circular, Elevada a este Ministerio por el General en
Jefe del Ejército de Espafia en Afl'ica, la intormamón
instruIda -a favOJ' del coronel de Infantería (hoy Gene-
ral) D. Alfredo Col'(:mel Cubria, revisada con arreglo a
mo dispuesto en el real d~to de 20 dc octuhre de 1923
(j). () "fim. 235), teniendo en cuenta lo propacsto por
la Autoridad mencionadA, de acuerdo con el Directorio
111 i11 tal' Y por resolución fecha 10 del actual. se confirma
definitivamente la oonces'ón de la Merlallfl Militar al re-
ferido jefe, por los seTvicios notoria:; y distinguidos por
él l'enlizados durante sus 18 aiJos en campa.fia, demostran·
do poseer ex('elentes condiciones de compete lcia, d~it:ñ(\n
y buen csplr1u<.I, dando pruel>as de gra.n valor, permane-
cieTlldo siell1Jlre en pUffitos de ~ígro, dirigiendo sus tro-
pas con el mayW' acierto. '
13 de julio de 1925.
Circular. Por I'ffiOludi6n fecha de "yer, aprobando lo
propuesto por el General en Jefe del Riército de Espatla
en Afri.ca y por considerar de apl>i.ca.c16n el art1culo 'U
del re!tlamento de recompensas, aprobado por real de-
creto de 10 de m'arzo de 1920 (C. 1.. nOm. 4), se conceda
la cruz del Mérito M'Uitar con dlstlnHyo rojo. de la
c1eBe oolTe8pOndiente al empleo con que figuran en 1& si·
1I111ente t'ell1cl6n,por mt\r1.tos contrafdOll y FerVlaIOS pnw-
tBdos en nuestra mna de Protectorado en Alrlea. durant.
los perfodOl que en dlcba relacl6n se llIdlcon.
11 de Julio de 1925.
Comandante de Inlanter!a, D. Benigno Flscer Tornet'J,
cuarto periodo.
otro de Estado Mayor, D. Abela.rdo AmL1 de Soto, cuar~
periodo.
0tlI'0, D. JU8lI de la Cuesta Cardona, quinto periodQ,
Teniente de Infanter1:a, D. José DIaz FernáDdez, quinto
periodo.
Obro de Ar1liIler1a, D. Rafael Araujo Acha, cuarto pet1odo.
O!;ro de Ingenieros, D. Francisco Bellas Jiménez, tercero
y cuarto periodo.
Alférez de InflllIl-terl'a, D. Luaiano G&rr1ga Giol. qt1't~
peliodo.
Se rea';i;fica La reIaci6n 'inserta. a continuacll7n de la
real orden circular de 23 de febrero tUbmo (D. O. nO-
mero 44), que oonoode la MedBlla de Sufrimientos nor
la Patrila, a un ,iefe y varios oficiales herida; por el en&-
Ill'igo en campafla, en el sentido de que la indemnizaci6n
por ':..HI'I\ sola vez, ooI'1"espOndiente al capitán de Tnfant3-
rfa D. Alberto FernAndez de Toro y Sánchez, es de 3.600
~ que con las 2.430 por pe~6n diar'ia, r-:uman 6.030
pese~ Y no 4.830 pesetas como en aquella relaci6n se le-
oonSlgnaron.
13 de julio dE: 1925.
Senor A....,o Comisario y General en JeCe del Ejército de-
»lpafi'a en Afrlca..
Se!lOI'ES Intendente general militar e interventor gene-
raldel~
an.J.... Por I'NOluci6n lechll de ayer y al'roband~'­
Jo propuesto por el ~nt'rlll ('n Jf"(' d('l EJérclto de :E»-
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tia en Atrica se concede a 108 oflclales del primer Gropo~ jo;SC'U ·ell·II':OS dl' MItI'I'lIt'(~16 fl Pluitn). que a conllDu ¡-
dOn se eIpresan, la cruz de prtmera clase del Mérito
Jil11Itar wu U."LlutIVO lUJO, eu lUeuc!Ón a 106 d.1JJtlDglllU08
servlClOli que III~LaJ'on y /IIe~'IlUti 4ue l.'UlIUll~"UU 1lS11r
tien<1o II LIS OI~l'llolODetl reahzauas en nut$ll'a zona de
proteetor-dUO en AH'lCa, dftide P"lIlIero de agosto de 1~~3
a :n de enm'U de 1~24' (octavo periooo), y pOl' cumptll'
tambiéll Jo:; I'CqU!8itOS exigld06 en eJ articulo :$1 del le-
glamento oe 1 U;úlUIJeru:;as e,¡ l.Iempo oc gutJLTa, ·.lpI"OlJauo
por real otdcn de lU de marzo de 1~2u (C. L. ntim. 4).
11 de julio dc 1!J25
Seftor•.••
Capitán de Artillerla, D. Angel Pastor Velasco, piloto y
ob!'ervador.
•Capitán dc lnlanteña, D. Eusebio Verda del Vado, piloto
y oo."CnitdúL
Otl'O, D. Jua.n Aboal Aboal, piloto y obseI'V,ador. .
OtJ'o t.I~ JIIge.• ict"()t;, D. M·.Inano ue Iglcsla SleI'ra, pLloto
y oh."CI'\·'I<Jor'.
Otro de Artille.r1a, Do CiprLano ·Grande Fernández, oh-
Iic!"Vlldo". .
Otro de Infnnterta, D. Rafael ltlartlnez Estévez, pIloto
y obscryndor. .
Otro, D. Antonio Llorente Soll\, pIloto y observador.
Otro, JI. AllI'etlo S n.luar. CoI'lmer, pUoto y observlidor.
Otro, D. Enriql.l'! Abellé.n Calvet, pi.klto y oh.;t:I·\'¡ldoi'.
Otro de lngo:¡ier'OS, !J. Augusto Aguirre Vlla, observador.
Otr'o ~ AI'i.i, ¡e 1n, D. Julio Ruiz de' Alda, observador.
Otro, D. J~! de Hoquette 'Rocha, observador.
Otro, D. IsmAel Warleta Quintana, piloto y observador.
Orto, D. AI'tuJ'o Menólldez López, 1111uto y observadO!.
Otro, D. Ratael. Cal"., Rodét. piloto.
Teniente de InpnJerol, D. Manuel Bonet, Ullet, obller-
l'ador.
Teniente de Inlantel1a. D. Juan MarUnez de PiI!5n y No-
vot, piloto. .
Otro, D. Javier LavUla B8l'aDAel'. pUoto.
Teniente de la Guardia Oivll, D. JOI6 A.rlaI Jdménez, pl.
toto.
TenIeI1te de Artllleda (E. Ro), D. Luil Mujuan Moll, 1,1-
loto '1 observlldor. "
Teniente rl~ ArtUlerfa, D. Antonio Rezach Fernindez,
obeen'IIdOl'.
Otro de lllfa.,terfa, D. Carlos GalAn RuJz, pUoto.
Teniente de fa Guardia <lvil. D..Fernando Garcls, IA-
pez, puoto.
Teniente de Inla~D. José F1oreDcio Parara, piloto y
obserYadar.
Alt'éI'CZ de complemento de Al!Il'OnAut1ca, D. Juan Emll10
E~ honorarto piloto.
Otro, D. Mariano Seapl1lD Gurrea, piloto.
CfreaJ.r. Vista la ftlfonnacl6n inlllrulda en la Co-
lIlADdancia general de Mélilla, Y di' acuerdo con lo ín-
for.mndo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
por resolual6n techa de ayer, se concede al tenienÚ' de
InfanteI1a (E. H.), D. l1a.lta.sar Uómez Moreno. la Meda-
lla de Sufrimbitos por la Patria, con la pensión de 690
pesetas oo~nd.ientes a los sesenta y nueve dfas que
estuvo en tratamiento de las heridas que le produjo el
EII1erníto etI ClUIIp&fla el dla 24 de junio de 1!J21 en 'l'u-
g\ln:z (Melllla), perielleclendo al regimIento de Infan-
terfa, San Fernando nQm. 11 y la indemnizllCión por unll
801a vez, anexa a dicha Medalla, de 200 ~tas (5 poI'
100 de BU sueldo). en total 890 pesetas, por serIe de apli-
cación el caso b) del arttculo quinto de L't ley de 7 dE.'
julio de 1921 «D. O. nGm. 151).
11 de julio de 1925
8elDlr•••
Por J'f8OlneJdo feehade .)"eI' '1 (le acnerdo elln el Con-
ejo Supremo de Gaerra "1 Jlarlna, !le eonced~ 1:1. Meda-
Ua ele Sufrlmleab por JaPatrJa, II1n r.cnsi6n, p"l' hnber
eltado prlskmero del ~IO eD campa6<l, sin me.D0ICa-
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bo dellIonor mUltar, al teIltente de ID!6Ifteria (E.. le.)
dOD BaltlUt&r G6mez Moreno, l>eI1en.eclendo al l'Cgl\luen-
to de ln1anteI1a, San FerDADdo. 11.
11 de julio lie 1925
Sefior AI'tó Comi~rio '1 Geaeral en Jete elel Ej(lrcito ,j(,
España en A1rica.
Seliores Pr1!8idente del Consejo Supremo de Guerra J lb-
riua y Corna.ndlUlte general de llelilla.
El uener.' ncarl{.do del dnpullo,l>ucImI _ '1'rnwf
....
SudeD de Infunterla
APTOS PARA EL ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptity.Jd para el ascenBU
al empleo in me<1in to, cuando por antigüedad 1Cf; ('{)JJ'e"-
panda, a los jefes y oficiales de Infantcl'ia eompr<'ndi-
dos en la siguiente relachín, )lor reunir todos cll~ la.'
condic!on6> que determ nan la l<'y de 29 de junio de l!:lll1
(e. L. nOm. 169) y real decreto de 24 de mayo de 1922
(D. O. nOm 11:;), Y el oficial las de la real orden de 2f¡
de octubre de 1923.
11 de julio de 1925
Serofies Capitanes generales de In primera. tercero, C".Jar-
ta, quinta y 8Cxta regionl!S J Comandante geDoeI'1tJ. de
Ceuta.
'.1'tIlllentel ~oronelee.
D. V'loente Sánanez de I.e6n 1 Don06O, del rerlmiento dt- ,
reeerva de Infanterfa Ciudad Real.. r>.
:t Carlbs J.eJ'Ct Ubeda, del reglmlflDto Sernallo, 89 (h<n'
en el de Sevilla, 33).
~ lJorenzo MoUner Armcngod, del l'Cg1m1eDto Arn-
g(5n, 21.
:t Mariano Morote Luclo-VilIegaa, del :regimiento Süu
Qutntlo, 47.
~ Bartolomé C1arés G<Smez, ayudallte de eampe del
General Sinchez Ocana.
CellludaDe.
q. Manuel serraDO Montaner, de Somatenes de la pri-
mera reglOn.
~ Fé1l.x CoDeea de Manuel, del repmieDto o.rtqena, 70.
TeDfeate
D. M&DU61 MaQ!lO de Ztitllga y I..6pez de Ayala, de reem-
plazo en la primem reglón.
ASCENSOS
Por reunir las condiciones reglamentarias se ~,Jo(~{'
el empleo de teniente de complemento del Al,lla d~ Inrlln-
terfll. a los IllféJ'f'ce5 de la mi.<;ma :.lSCi¡);¡' del l-ehi,nicnto
La VictoriR 76, D. Gregorio Prieto ('npl')n r don P:..blo
Yelasco BE>lIido, 88i~nándoJes en su nue,o empleo la ;1 n-
ti¡riieclad de esta fecha, y quedando ;¡f~tos ~1 m, nCIcnnclo
cuerpo. -
11 de jolío de 1925
Seriar CapJltfu¡ general de la séptima región.
Por reunir la" condicIones reglamp.r.tnrlas se ()()nccele
el ~mpJ~ de alférez de complemento del Anna de Jn(lln-
tpr1&~ subotlc1at del regimlA!nto de Africa, 68, D. Ma-
nuel FernllooM Acebedo. como acOJrldo a los beneflciOll
del vot.mtariado d~ un afio, asignándole en BU nuevo em-
pleo la antlgiiedH de esta fecha. quedando afecto al m -
clonado Cuerpo. . • ...
11 de julie de 1925.
SeJIor 00mea4aDte aeneral de IlcUua.
••
14 de Itdio de J92S
------------
D. O. a6aL J!54
BAJAS
De lWllIeI"do con lo iofonnado por el Consejo ft.1premCl
de Guerra. j Marina en 30 del mes próximo pasado, cause
baja en el Eijército, por haber resultado intitil para el
servi.ciQ. el teniente de Infantería (E. R.), D. Joaqníp.
Ma.urera Chac6n, por oDO hallarse comprendido en ti cua-
dro de 8 de marzo de 1877 (C. 1.. núm:. 88), que da de-
recho 'a ingre;o en el O,¡erpo de Inválidos, V 8Í en el ar-
tfculo prilmero de la ley de 8 de julio de 1860, haciéndo-
Ele por cUcho Alto Cuerpo el se~alamiento ~e haber pa-
sivo que le a>r.respOooa. a partir del pr6rl mo mes de
agosto. •
11 de jfllio de 192~.
Se110r Caipitán gf!nera1 de 1& seguma región..
Saftares Pre8idefl!.e del Consejo Supremo de Guerra y :M.a.-
l'ina, ComandAnte general del Cuerpo y (}.lartel di! In·
vál!idos e LnterventGr general del Ejéroito.
- HATRIMONIOS '
Se concede licencm. para con~ matrimonio con ~
Dofta Marfa del Carmen Martlnez Valero, al teniente del ;l4
,-egimiento de lntanteña Córdoba, 10, D. Angel Ortega -~'"
~guez. ,
11 de julio de 1925.
Set10r Capitán general de la. segunda región.
Se concede licencia para contraer matrimonio con dotla
Rosario Fernández Heredia Zayas, al teniente del bats.-
116n de Cazadores Afríen. .lltlm. 7 D. Guillermo Wesolows-
ki laido.
13 de julio di! 1925.
SCftor Comandante general de Ceuta.
DESTINOS REEMPLAZO
U de julio de 1925,
5et1or Capitán general de la segunda reglón'.
::leñor Interventor general del Ejército.
Se concede el reemplazo por enfermo, a partir del d.Ia.
2 del. mes próximo pasado, con residencia en San Fernan-
uo, al capitiln de lnfanteria, D. Fernando li<lmez del Pa-
laclO, del regimiento Cádiz, 67.
~ d.e=Jina a. la oompafiia disciplinaria (Cabo Juby), al
teniente de Infantería D. Cecilio Marrero Suárez, del II'
glmiento Tener~te nl1m. 64.
13 de julio de 1925.
Se~ Capitán genera.! de Canarias y Alto Comisario y
General en Jefe del Ejél'cito de España en Afriea.





Se concede el reo111J>lazo voluntario a los Jefes y oficia-
les de Infanterla que se exprQ9a.n en la slguieate relación
para los p;¡ntos que se indican.
11 de julio de 1925.
Scfiorea Capitanes generales de la primera, segunda, sép-
tima y ocúava regiones.
~fior Interventor genural del EJército.
Comandante. D. RicardJo Argos Tuells, del reglm'ento
llorb6n, 17, en Málaga.
Otro, D. Alfredo Castro Serrano, del regimiento Ordene.
Milirtares. 71, en esta Corte.
Teniente (E. H.), D. Carlos Romero Jlménez, excedente
sin sueldo en la segunda región, en Málaga.
Otro, D. FrancISCO de Gregori Llera, excedenw sin sueldo
en La séptima l'Qgi6n, en la segunda.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se conoede el p3l'e a 8itr.lllción dp reserva a los capita-
nc-s de Int'antería (1<:. R), D. E;lr:quc Cahallero Ortega,
del regimiento roscrl'a de Barcelona, :1~, y D. Juan Mar-
tfn Notario, del de &~l:I,ma¡¡(,l\, 5(;, )l01' cumplir In. edn.d
1~lra obtenerlo el día 11 y 1'( del mes a('(ual, cobrando
ol haber mClIsual de ,,;jO p~tas ¡t pan',r ll1e primero de
ag09.o pl'Óximo por los expl'csados l'C'gimientos de .reser-
va., respectivamente, a los que quedan afectos.
11 de julio de 1925.
SCOlJres Capitanes generales de la C'Jarta y séptima re-
glones.
Seit?I-es Presidente del Consejo Supremo de G.rorra y Ma-
nna e Interventor general del EJél'Clto.
El comandante die InflUlterla, D. Antonio Toro Calv
Ruhio. a. quien por real orden de 18 rle ma.yo l1it
(D, Ül núro. 109), le fué concedido el pase '8 la. re:1I!l"1....
percibirá el haber mensual de 400 pesetas a partir de p
Queda en 'll~U'aoión de excedente sin ~Jeld~ ~ o1ecto II
la Comisi6n de Movilización de Indu~tnas CiViles de la
séptima regi6n, con arreglo al real dec..'Teto de 22 de eJlel'l()
de l\i:!4, y l"eaL01'dell de 6 de febrero siguiente (D. O. _nú-
meros 20 y 31), el eapitá.n de lll!-antel'ía ~). .1':'ancI5co
(;arcía Plaza, del rcg1llilclIto La VlCtorlll, 76, Jete de loo
talleres de T'epara.c~ún de automóv~e::; y n~otore:; de ex-
plo~i6n del Gamjc Benito, cstablc(;ldo en Salamanca.
11 de julio de 1925.
Seüor Capitá.n general de la séptima reglón.
Señores Prc6idente de la Jun.-.a Centrlll de MoviNzaci6u
de lndusl¡tl/.lS civi.lei e lnlenelllor geuera! del hJel"
cito.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Se oonoode la e1iJninación de la esca.la. de comp.!emen'·
to de Infantería lI¡l alférez dc lli nllsma D. Enrique
Ba.s Pal.u.hi, el que p!l8lU'á, como soidado, en la situacIón
que le col'I'(llponda, al reemplaJO a que pertenezca.
11 de Julio de 1\1211.
SCfior Caplt!n general de la cuarta región.
Se collooden seis meses de li.cencia. para San se~ti{lD,
B3.'yOiH~ y I'al'Ís (frulIcill), al capltan _de lnlanlel1U dOll
Ferna,ndo Herreros de Tejada Francl~ del reg'.',llIcnt(.
Amél'ica, 14, y dos mcscs_ por igUal motivo para" Ichy y
París (Francia). 11I1 de dICho empleo y Arma D. Manuel
Alvaxez BujeUa., e,xood,ente sin g"...leWQ en la segunda. re-
gión. 11 de julio de 1925,
Señores Capi,tanes gepera.les de la segunda y sexta re-
gianes.
Seftor Intérventor. general del Ejércltct.
•
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Está dl!stinado en la. Fábri.ca de 'l'n1bia, cuatro afios J
cinco me8eIIL
Está en posesión de una cruz de primera clase del M6-
rito Militar roja, y tiene de permanencia en Africa cin-
co afios y d06 meses. '
El interesado aC".ISa por 106 traba3a> y proyectos que
ha presentado al concurso una cnlrJI'a '1 labor~
digna de tooo encomio.
mmELAS PRACTICAS
ClrcnJar. En vista del e&CI'ito del General Jete de la
Escuela Central de Tiro del Ejéreito, cul'8lWdo acta de
la Junta. facultar.iÍva de la misma., acoIIq>añada. de 8U in-
forme sobre las ad\'ertencias que han de servir de base
a las diversas '.Iniuades del Arma de Artilleña, para la
~ci~ de sus Escuelas práqticas en el presente afio, J
de confllll'lTlidad con el mismo, Re resuelve 10 siguiente:
Para la redacci6n de programas, presupuestos, etc, me-
morias y envio de documentación, se tendrá en <Y.lenta:
el reglamento de E<Jcuelas prácticas, aprobado poI' real
orden circular de 11 de octubre de 1902 (O. 1.. nüm. 230)
y lo preceptuado en la presente disposici6n en la real
orden de 6 de agce~ de 1921 (D. O. n6m. 174), y rooti·
tJcacl6n a la misma hecha en real orden de 6 de octu-
bre del mismo afio, as! como el real decreto de 21 <le
febrero de 1913 (C. L. nlim, 67), que recopilan todo 10
legislado referente a Escuelas práct~as.
I..aa fechas en Q'ole los distinloB Cuerpos hayan de reali.·
7.ar 8U9 Escuelas prácticas, flcrá.n fijadas por 108 Capita-
nes generales de las reglones, Baleazres y Canarias, seg1in
te. 0IUl0& quienes tomarán en cuE'nta para. hacerlo: el
grado de instrucci6n de las unida.des, la.'l condicione& ofl·
matol6,:\'lcas de la regi6n y las de 1M campos de tiro que
ha,Vlln de U':ll'iznrse.
I Los Generales de las brigadas d~ Arti11er1a y 1011 00-'manclanles ¡!enern)cs en nq;H~I1n.<; unidades, con residenciafllora de Ins ml<;rnn.~ y dentro de la de su ,jurisdicción, lJll
IlP.relornr(\n antes de ItU; F...cuoll18 nrhcticll8. rlp. oup DOl'
In<; Cnerpos se hll n C'urnpl i<lo tooOfl los preceptos d"cUv
dos par'n 9;1 instrucci<'in necesaria n J:\'nrantlzar que 101
C'.if'T'ClcioR ele fue¡ro JHln de propordonar prO\'cchosn en·
~l'ñan7.n en 10 reln.livo n. la utili7.l1dC>n tlkn ¡ca V tf\ctica
1/1'1 Arma, ,v poor/ln pl'OrOn~r' al Caritán gcnl'rnl respec-
,ivo, el /'ctrn.'lO de los cjer(·jcios "! aún"81I supT'('Sión de-
nnitivn, siendo los que eleven con RU comprohncí6n e in-
forme a dcha Autor1dRd los pro¡rramns q~1C lo!! Cuerpoll
rmllcten cien tro de IIl,5 normllB '1ue se prefijan, en la pre-
sente disposición.
En la rerlacci6n ele loo programn¡; para la reatizaotón
rJ.c InR K"clleln.'l pr{ldklls, prO<'urnrán los Cuerpos dar a
10-~ ejercicios de fuego que se propon¡!an, realizar la mar-
yor vnl'ied,'d posihle por las condiciones de observación,
.v procedimientos de prepnrnci6n y correcc'ón del tiro.
as{ como también por la nabaralezll de los obje1l1vos, die-
tandas de tiro, condiciones de mando, pcrfil del terre-
no en la zona de objeJ'ivos, ~ultad06 que se pretendan
conse~uir y s;tllllci<'ín t:íctic..'1 del momento en que las un~­
dnde; hayan de cumplir 9'.1 mislón" ateniénd~ a. .k> ~­
guiente:
a) Observacwn.-Se prarticam la terrestre, pro%ima
y nlcja.da ele la unidad que 'haga fuego, Onicn y.auxlllf\Ilt-
dose ele P',lestos de ob!'léT'vacitn ll'teralcs, y la bi1ate~
con plnno; siempre que !'ea poll'hle se realizarán eje~­
cios con observaci6n lIél'('a, yerificnda elesde globo cauti-
vo y avi6n. Ha de e.iE'Cutlll'6C al¡r(ín r.jcrcicio en el que
la Ob!'eMllc;<'ín no sen pooible en form',1 alguna.
b) Preparación.--Se practicnrán ejerctelOl! eJe,:ldar.
de manern que oblig".len a dar 11 lo preparad6n ~a8 lldI
formas. drroe la mti.~ elemenl1,l. ql l '! exigen aquellos casos
en que la rotura del fuego ha de ser inmediata, has':a' la
mti.<; compl~ta, nplicada a casa; en que por no ser po.'llhle
nin,!!'Jna clae:e de ob<:ervac;ón Be precll;ll hncer la prep:lnL-
diSn ('Ompleta ~hre el plano, oh'Ji~ando a IntroduC'ir 1_
IOTTeCClionee; debidas a las CIl1J8M tOpogn,fiCM, ba11stt-
'CllS y lIerológicas, en la medida de l~ e]emevtfex'! l\iSPOlti-
hlee; o 11.1 empleo de trnnsportes de tiro, en la forma.
prescMpta en el I'EBUmen de 1921-22. Debiendo, no ohlltan-
te, e~J'9f' en mayor n(!mj'1"'('I Jos ellSOS de prepl\rt\cilSn
más dificil. por ser mál comp1d:a la eDIIlefianza que pn>-
14 de jallo de 1925
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mero del mes pr6ximo pasado, por el rePniento reserva
de Badajoz, 7, al que queda ateota.
11 de julio de 1925.
Setior Capitán 'Keneral de la primera región.
Seftares Presidente del Consejo Supremo de Qr.JeITa Y }{a-
tIna e Interventor general del Ejéroita.
VUELTAS AL SERVICIO
Se CODCede la vuelta a activo, procedentes de reempla-
zo por heridos, a 106 oficiales de Infantería q.le se clpre-
8IU1 en la siguiente rcla.ci.6n, quedando disponibles en las
regiones que se indican.
11 de julio de 1925.
8eftor$ ,Capi'tanea generales de 19, primera y segunda
reglones.
Serior Interventor general del Ejército.
TCllien~ D. Carlos Arre ViIIll/Illide, en la primera.
Otro, D. Claudia Rivera M8(lI8& en la misma.
Otro, D. José de los Rios Capapé, en la misma.
Otro, D. J~ (}arma del Pino. en la segunda.
Otro (E. Ro), D. EBteban Gilaberte Ara, en la primera.
Al<férez, D. Ricardo Gómez Garc1a, en la misma.
otro, D.· Emilio López Oahoa, en la misma.
se concede la V'".Ielta a activo, procroente de reempla·
7.<> por enfermo, al teniente coronel de Infsnteña dOl'
Mariano Salafranca Barrio, quedando disponible en esta
región, 'hasta que le ooITfSPOnda ser colOC'adn.
11 de julio de 1925.
Seftor Capitán general de lA primera reglón.
Soflor Int4lrvootor ECneral del Ejército.




PlI.ra dll.T' cumplimIento a la real orden clrculnr de ()
de enero Qltimo (D. O. núm. 8), se rcsuelle que los cllJ-
pilnnL'<; <k ,\r"tillC'I'ía D. Fer'nando Plana S.lndlo. elel "C'
~;Jnd() r-egirniento de Artllleria I,igern, y D. El'nesto Lla-
mas del Tor'O, de la Fábl'icn de Armil~ de Oviroo, pn"en ('n
<.'Omi1fi6n del ,~erl'Ído, de;Je C9..ll [pchn, III tnl1er de /'I'e-
cL~i(Jn, Lllboratnr;o y Centro Electrotécnico, en 1:1s conl\'i-
<ilonffi que se ~fil\llln en 1/\ lelll orden de 24 de ,junio del
afio actual (D. O. nOmo 139).
11 de julio de 1925.
Scií.orcs Capitnnes genera;les de la primera y octava re-
gIones.
Señor'es Intendf'nte general militar e Interventor gene-
ral del Ejél cito.
.F.
DESTINOS
Se destina, previo concurso, a la Fábrica Nacional el!'
Toledl\ al aapitán de ArtillerIa D. Antonio Lat:\>llt Ruiz,
de la de Trubia.
11 de julio pe 19~5.
Sed.ores Capilla.nes generales de la 'primera y octava re-giones.
SeOOr Interventor general del Ejéreito.
Méritos.
Publ~ en el ~emorial del O.lerpo un tr'abajo sobre
«Ol'!::llnl21SC16n Jjract!ca. de un taller de tC'mple de pro-
yocllles». TrabaJO sobre"CTratamiento térmico de hert·;}-
ment~les de cmbut:c'C5n>. Proyoo:o de herramental y
planttllas pa:a construir el cartucho de 101'6 milimetros
pa'ra la, Marln,a. Proyecto de un horno portátil de ojival'
proyectiles, eu¡tente hoy en uso en la Fábrka y proyecto
de :m taller de embu~i6n de proyectiles de calibres
med1Q&
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porclonan, y al Ir englobadas en dicha p~araci6n t<J<1as
J.a.¡¡ operaciones que se necesita ef(','tuar para la' tÍ! os
<le prcparación, elemental o ri,plda, propOl'cionan' est05
6jercio!~ la alltura '1 pl"dCtica necesaria para realizar
&ta.
e) CorreeeUSn dl!t tiro.-Se rcaliza;rán ejercicios en
10tl que el perIodo de correcci6n quede reducido a la ob-
tención de una .hOl'Cf..Illla amplia, que haya de permitir
batir en eficacia la zona determinada por ella, con un
Uro de urias aluw, '1 otros en que a d'ctlo pel'lodo haya
de seguir el de rtx])!ficación, para llegar a. un tiro de
precisión como mecanÍ6Illo de etlcacIa.
d) Blancoa..-Ha. de daxse a U16 blanccs toda la va-
l'S.edad IleCeSIil'ia para representar objetivos, que por
8U natu¡-~eza. '1 form~ unidos a 18 situaci6r, táctica de~
momento '1 prop6ailo que Be trata de conseguil\ obligu'ln
al director del fuego & La elección de pr"yectil y carga
&'Propia.da, reducida o normal, 1151 como a la de método
de preparación '1 de procedimiento de correcc,¡6n, dan-
do cabida. 8J todllR 'Wt cJlases de tiro. En cuanto a ,11. cons-
titucil5n de lvs blaneos, salvo en los tira:; de eficacill, de-
berá hacerse de la manern más rudimentarie. y e<'on6-
mJca posible, dentro de D; imperatiyos de 18 realidad.
e) Distanciaade tiro.-Se elegirán 1"6 apropIadas
parn el cumplimiento de las misiones que a Jill unidad
O & las unidades que hayan de reahzar e\ ~ncieio se en-
oomienden, desde las relativamente OOI1tas y medias. com-
prendid"~ en loto da¡ terciO!> del alcauce de !.as piezus,
para kls ti,ros de preoisi6n que ex ¡gen ka destrucci6n
de material 1 obras, hasta las maynres que consientan
el máximo alcance del material, :llS tablas de tiro y l~
oondiciones del campo,. COI1 ~I margen necesario lJll.11l la
oorrecciOn del tiro, h'¡ que obligarán a emplear los ti-
ros de acc16n l.ejalla, tiros de prohlbici6n. de &1sJumlen-
10~ de alarma, ete./) Sú1UJCw,.. tdcticlJ cfelmome1lto 11 efreto que 3e pre-
te1tds conleguir.-~ de absoluta necesidad pa:ra. que la
enBellanza deducida, de la¡ ejerc,jcl06 de ebCuelas "fact!-
0lIl8 sea 1", máa completa posIble que para la rear
t,paci6n de cada uno se parta de un supuesto táCtICOj
.estos SUPUet;OOs han de ser de una sencUlez extremada,
no refiriéndose más que", 14 unidad qu~ haya de r"all-
'zar el ejercicio, 1 hechos en forma tal que no hUK611
qtle por su compliC&Ci6n y aLtura quede absorbida ~a
a.tem:1On por le. soluci6n táctica. del problema COIJ per-
JUICIO de la parte técnIca del tiro, nn~l1dad pI'imordi61
que hlLf que Plml6guir en la instrucci6n de las unidllues
de ArtillerIa. Debon comprender estos sllpUes~ la lii-
tuaci6n táctiCIl. del momento, la mi¡,i6n que a la unidad
que va. a. til'o.r se encomienda, 11'6 notieias que sobre la
naturolcza, sltuaci61l y actividad del objetivo se mpon-
ga conocer, oIl&i como los efectos que dicha actividad pl'Q-
duzca sobro 11>1> tropas propias.
Han de rea.l.i.zn.rse 106 ejercicios de fogueo, elemental,
<ID instrucción '1 de guerra, segitn previenen las instruc-
dones para eII tiTo de las baterías de campaoo, plba-
das y de posiClOlJ, con arreglo a las liIguientes adverten-
clas:
a) Tiro elemefttal..-se reo.lizará con aITeg')o a lo p~~
venido en 106 capítuloo VI de las segundas partes de
los tornos segundOtl de • Instrucc1I.lnes plLl'a d tIn>o
b) Tiros de inltruccUSn sin ,periodo de efie<ICia.-,De-
CIa.rada. regle.mentaria para la mayor parte de las pie-
zas en servIcio la granada de instrucci6n. con este pro-
yectil ¡¡e realizarán 106 ejercicios de- esta cl3.lie, pxcelJ-
to dos por regimiento, que se harán en la forma que
más ede.Lante se previene. En dichos ejercicios se supn-
mtTl2n los per!odol de eficacia, nalizándose únicfllnente
con '06 elementos de tiro obtenidos en el período de ("O-
ITeCCi.6n una deAlCll.I'g& por alza de eficacia qu~ permita
formll.1' juic.io a untt observadón en el b~Ii<:O, bien co-
locada, s.i ~ corrección ha sido o n'o bien ejecutlld'l. La
ma.yor baratura del proyectil, que en 5U mayor par1e
ha de, constituir la dotación de escuelas prácticas, per'mi-
tirá aumentar el número de las asignadas y la economía
introducida en b ejen:'i.cios aumenta el número de é~tos.
e) Ejercicios con prerpa.,.aci6n completa sobre t!l pllJ-
M Y veTificacUSn COft. el fuego.-Reconocida la neeesi-
,dad. de tos tiros sin período de corrección. bien PUl' la.
impos¡oU:Wad die observar, bien por ser necesaria la
sorpresa, se impone su práctÍC6 para conseguir "n su
ejecuc.i6n una precisi6n suficiente a garantizar su efi-
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cacia. En todos los regimientos cada 'baterIa renlizará~Aij
un ejercicio de fuego, cuye. preparaci6n se verificará I~
completa con el plano, introduciendo las corre<:ciones~I
debidas a las causas topográficas, aero';5gicas y baUorti- rn
casj con 106 elementos de tiro de ella deducidos se efec~ ~
tuarán dos descargas y se medil"J. la distancia del centro
de impamos de la agrupación obtenida al punto del ob-
jetivo con relación al q..Ié la preparaci6n ha)'a sódo hecha, .
tomándose también en cuenta la d ispersi6n. Su valor in- ,1
dicará el grado die precisi6n y el esmero con que la pre-
paraci.6n se haya realizado, traduciendo en un n6mero la
magnitud de los errores cometidos.
d) Tiros de instruccUSn con periodo de eficac'Úl.'-
Como ejercicios finales de las escuelas prá.ctléab, dos ba-
terías por cada regimiento. desi~nadas por los coroneles
o por delegac l6n de éstos por los jefes de instI'..Iocl6Ii,
t'eal'jzarán: una. de ellas, un ejercic:o de fuego de des-
troccl6n, con periodo de eficacia ,v con 1;I'a.¡¡;1111l rompe-
dora, y la otra, un ejercicio de fuCjl.o eUIl período de efi-
cacia con granada de metralla. A estos ejerc;(.ios se les
dotará con el nOmero de municiones necesarlv para obte-
ner sobre el objetivo 'Jna densidad de fuego deter,ninada
preV'iolmente y tener la máxima p¡'obabilidad de pue !le
pl'Oduz<:an los efectos previstos. Teniendo est~ ejercicios
como final dad el que tanto 106 oficiales como la tropa
formen un verdadero concepto de los efect~ del fuego
de an iIlería, en su ejecucióll se garant'zará todo lo po-
sible Clina perfe;;ta observaci6n del tiro para tener la ~
guridad de que el periodo de eficacia se realiza con lD6
eleme:ltos correspondientes al ohjetivo. El poan consumo
de mun,ic:ones que lo..q tiros de destrucci6n exigen, hacen
pr-eciso limitar extrl1ord:nariamente los ob,jptivos sobre
que puedAn rellliz1I.l'!"e y aun·que estos no puedan sLm JAr
la realidad, con objeto de que sea poslbl" c_ .. c...dE:L' una.
dotaC'ión apropiada de mun ciones, asl ,-.t. limJtamn: a
una p1e7.8 dE' artiller1a, colocaea en condicIones de visua-
lidad suflcien:el para qJe sea posible In ohservaclón del
tiro ejecutado sobre ella, que ha de ser bAtida por toda
lJ\ hater'fA con el proPClSltO de drstru'rlA, RRplrando a te-
ner un Impacto directo sobre ella; este ohjetlvo ha de
ser real, no uUlizándol.o mM que en 108 CIl.'l08 en que por
los Parques de ArtlJlOl'la re puedan proporcionar una pie-
, za o mOl}tn.le hlQtll. propu~ta pllra cles"AJ'1I' e: trinchero.
de 10 metros de frente. hab ld,l dt' e1f1lArla. si se erectQa
el. tóro con el materilll de artlller1a lfgem. y de frente
si !O(' " 11l7an 1("", mllU>r i l'll.'l'1 ne 111 ~/lda. nirlo ele ametra.-
lIadoms con el prap6~ito de obtenE'J' un d,IRparo en la.
cafionE'ra. Las dl"'ancllls de tirohahmn dE' ser: con los
matRrif\l~ de ArtilleT'ia ligera, alrerledor dE' los 4,000
metrOR pl1ra l~ d~ primerOR ob,jetivm¡ v oe los 3.000
para el Oltimo; con los materiales de Art!)leria pesada
'Y de pORic;6n de los 4 a los 6000 mctrOR, se!,,(jn los mar
tcriales. ~ra los dos primer06 objetivOR, y alrededor de
los 3.000 para el OJtj.mo.
Si por cualquier clmsa el n(¡mero de disparos concedi-
do para ettos <',1Crcicios no fuese el solidtaoo e'1 Io.q PJ'()-
gTaJmas, anbPs de real'izArlos se calculará la dE'mddlld de
tiro que haya de obtenerse con el nl1mero de proyectiles
asignado, y la probabilidad de alcanzllr nI ohjPt:vo, p81r8.
que en nlnrrOn ca.c;o el escaso ereCto, tal vez obtenido,
pueda dar lrJl':llr a desconfiar de la eficllcla del tiro. .
Si las circunsÍJtncias no consintl~en asignl,r f)llT'a do-
tac'6n de municiones dc Escuelas práctica's nlngan PJ'()-
'yoctil oe, fTuerra, Fe rel'¡Ji7.nr"n estos ejercidoo con grana-
da de in<ltrucción, limi"itndr.e.e en este C,'lSO la ohservaci6n
de eficacill, a ver por los imoa<'Í()s de lOR pro:vectiJes en
l~ eierci(lios l\ p('rcusli'ln. y el ereroío "plN; cl'l"('~ en 106
real'jz:ldo.'l a tiempos, si se ha conseguido la densidad de
tiro deqcada..
e) Ejercicios de tiro de guer7'a..-Sf" T<"lllizarán e,jeT-
C'illios de pTllpo, v si las condici<'nps del campo y la do-
tación de mun,jcione:; asignadas lo consienten, de agrn-
Pllcl6n cOl;vtodas l.lls baterins del regimiento, e ineluso
de brigada con loo dos re!!'imiE'nI'os, si la situaci6n. de
sus ~a.rn';ciones consiente reunirlos.
Han de reali7,<,\n:;e con arreglo a un supnemo tácllco
he<'ho en la misma forma que los de los ejercIcios de ios-
trlloción.
El proyectil empleado será en todos loo caBOS la lI:I'3i-
nll~>'\ d(' in~lIcción,I..a rea tizflJCi6n del rr.ICQ"O se lim'itará
11 1~" ppr{rodns de rorrP<'ción, simulannll el de eficacia
11n.iaamente, con una descarga por unidad. cu.ando sea
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nada de Instrucción, sin perIodo de ef!CIlcia., uno por ba-
terla con preparación completa sobre w planu y ..:<;>mpro-
bll.ción por 81. fuego, y dos con proyeclll do gUC1'ra v pe-
1'1000 de e1i~cia, elegidos segQn las especiales condicio-
nes de la looalidarl y medios disponü.Jes de entre los que
se relacionan en el cuadro nOC'lIla anLedor, y en el que
figuran con su cOl'l'eSpondiente dotacIón; un ejercicio de
grupo de dos bateI1as, con dotaci6n para que cada ba-
tel'fa 'pueda realizar dos tiro.'\ uno de ellos de acompana-
miento¡ y un ejercicio de agrupaci6n de cuatm bate-
rfaa, en el que cada una pueda I-ealizar dos til'Uil, son
precisas: 100 granadas de metrallli, ] 00 granadas rom-
pedoras y 1.0:i2 granadas de instIl1ocIón, <hstrilJufdas
en la Siguiente forma y constituyendo su corresI>ondleD-
te dota<;Ión para las próximas.escuelas prácticas.
Si por cualquier cirounstancia nu pu<.Jicrlln entregarse
a los cuerpos para sus tilros de eficacia proyectiles de
guerm, serán sustituidos por igual número de granadas
de instrucci6n.
Si alguna pieza no tiene como reglamentaria la gra-
nada de instrucción, se sustituirá en el número de es-
1Xls asignado anteriormente por granadas Ol'uinarias o
de guerra.
LolI cuerpQi al hacer el pedido de municiones, tendr6.n
en cuenta el nQmero qua, con arreglo a sus programas.
Deaesltarin con diaparoe de carga r-educlda.
ArtDlerla peuda 1 de posición.
Til'Oll de fogueo y elementales, efectuados con muni·
ciones de su dutaclón verlllanente, indepenuientee de las
.l8l,gnadas para escuell\B prácticas.
Loe cuerpos pertenecientes a ésta se atendrán a lo
siguiente:
Por pieza '1- Por baterla
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Para inltrucció. sin dieada .
Con eficacia , ..
Para K'lerra (¡rupo Y aa;rupaclÓCI)•••••••••••••••••
fogueo................. ~ (1) .1
Tiro elemental. ..•• , ' •
1--- -_..
TOlal munlcknel ' 4 3
(1) Una apercusión y olra a tiempos
Para los e¡erci 101 de iastru clon y
de guerra tenarin en .lIenta los si
¡¡Ulentes datos:
Ndmuo de municione. qur han d~
asignarse a los ejercicio., segun su
ciase,
Tiro. de lutnacdóa ala periodo de
duela
Tiros de alza única a percusión ..
Tlrof~e precisión .
Tiros con plano y obsernción bUa-
Ieral , ..
Tiro, de alza única a tiempos .
Tiros de varias alzal , percusi6n ••.•.
TirM de varias abas a tiempos co·
adaptación al terreno ., .....•••.•.
Tiros cnntra g obo cautivo ..•••..•..
Tiros contra foco luminoso ..•••.•..•
Tiros contI a blanco iastanlinco .
T(ansporte de tiro ..
Referencia sobre blanco testigo•..• "
Tiros con pre'Maclón completa .obre
el piaDO y verilicaclón COIl dos des·
car¡¡as ..
EJercido. de hlstracd6a coa pe-
rlodo de dIcada
• Tiro de destrncción ..
ITiro con grana~a de .Plralla ..TIrOll de perraTiro de grupo de tres ba~rf~s (dos ti·ros cada baterf.) ..
Por bat.rfaPorpleu
.,........ O, l. O, M, O. R 0,1. O. M. O. R•
pt'ElCiso malear concentraciones. En algunos ejercicÍ06
cuyo pI!inaipal ()bjfto sea practicar la transmisión de
6IJdenes, y el mlJ.lleJu ue lUl> f.ltlgUb Y eu 108 que el tu'O
de las baterías haya de reailzan:.e cun pl-eparaC'ión com-
plet.'\ hecha sobre el plano, buscando la sorpr~ bas
ta.rán algunC6 disparos hechos con las pieza~ directrices
que comprueben La buena liItel'pretaeJ6n de las 6rdenes¡
la exaotitud de las operaciones topográficas realizadas;
,. la precisi6n de las preparaciones de tiro.
Estos ejercicios de g'".lelTa debel'án realizarse siempre
'f.le sea posible oon la coopeI'ltcit,n de otras arIIUla In-
fanteI1a, Caballería, Aerretachín y Aviación, dando en
ellos importancia grande al establecimiento de las trans-
misiones y enlac€l'l. no sólo mt\'rnos de las unidades de
Artillerfa que las lleven a cabo, sino con las otras armas
,. con la! mandos de, Artillería y de las tropas. lJ.lperpo-
,Iiendo a ser posible los puestos de mando que facilita la
compenotración de mis'ones.
También deberán establecerse los servicios sanltark~
de municionamiento y simularse bfl,las en el personal y
,;anado. para producir las perturbacIones q.le ello ha de
introducir siempre en la realidad.
Progra17UlS. Municiones. Se fumularán por los CUCT-
}lOO teniendo en cuenta la dota.c~n (le municiones asigna-
~ y los datos que se anolan a continuación:
Unldadel! de Anlllerfa de mODtafta 1 lf¡rera
Los ejercicios de fogueo y e'ementales cuya d~ci6n
El! jndependiente de la de Escuelas Pl'áctkas, los leall·
ZdJ'áD con 1" lJt!rmanentt. que previene 111 real or-dE'n do
14 de octubre de 1921 (D. O. nQm. 231), modificada. en su
cUllntla con e.rreglo a .IoR dal<18 cÚgulentes:
. Para .que ~n ~mIen~ de cuatro baterías pueda rea,
lizlU'! diez eJ6l'CICl,os de mstrllcción de batel'ia con gra.-
P~ •••.•••• , ••••••••••••••.•••• 1) 3 1 1 11 4 4
Tlr elmata\. ..................... 3 (3) 2 1 11 11 4
1---
Total de IIIUllldna................. 4 3 , 10 12 8
(1) Una dllparada a percllllón y
otra a ttelllllC",
(3) 'Uaa I'adaada en cero.
Para loa ejerelchll de (nltruccl6nm~
de perra, le t, adrin en cuentl, com
norma, y no como pauta tiJa, 101 11·
culeates datoa:
nro. delaltruec:l6a tia perlado
de eft...da
Tiro. de demoliciÓn contra obras o
artlller'a al d~ubierto .•. """ 8
· ·
32
· ·Tiros de al.a unica a t1empoa. • .... 8
· ·
32
· ·Tlroa de Yarla. alzal lontra blancos,




Tlroa de va"l5 alzas contra blanCOI (




·Tiros contra blancos en mOYlmlento.. 12
· ·
48
· ·Tiros cont. a blancos InSlantaneol. .• ó
· ·
24
· ·Tiros ab¡utos de alza unica ....... , 11
·
, 44 •
·:prol abien. s de variu alzal........ 14
· ·
56
· ·irol de noche ..................... 8 »
·
32
· ·Tiros coatra ~lob01l cautiyOs... .. ... 7
· ·
28




Tiros con pl~no y obsernci6n bilao
teral... " ....................... 9
· ·
:lb
· ·Transporte de tiro ................ , ~
· ·
3'
· ·Tlr01l con referencia sobre blaaco tes.tlgo.............................. 19
· ·
76
· ·Tiro. de acompallamiento, barrera filÓ
viI, 2 saltn~ dr alza·· ur~c1ón en cada
alza, un mlnutó·velod,lld d, luego
"4 disparos por pieza y minuto .. " 15
·
6('










, 100Tiros COII I'aaada de metralla ••.••• , . 25 100
·Tiros ele perra
Tiros de 1'':[': de 2 bat.rlas (dos tiro
cada bate .. uno de .1I0s de a"om





·Tiros de IIf1Ipación de 4 batenas (do!
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Si por cualquier circunstancia no se pudiesen entregar
a los Cuerpos proyectiles de guerra para los tiros de
efibaci'a, serán susti.lT.1fdos por igual nQmero de los de
instruoci6n.
Sí 'algtln material careci~ de granadas de inStrucción
~Lamental'ias, Sf' sustituirá en la dotaci6n de estas por
granadas de guerra.
Adve-rtenci~ generaIes.-Pars. realizar el enlace ron
las un idades de Avi.:a.ct6n, conse¡::".I1da que sea su ooopera·
clón en las E,c;cuelR." práctieat:. podl'án los Cuerpo!' q\l"
'ho.v carecen de elementos para efectuarlo, solicitar de la
primera soccj6n de la Escuela Central de Tiro. que l~;
fa.cHite los mf'dios adOO'•.Hld~ en aparatos y personal In"-
'trutdo p."l:ra su manejo, la que au>nderá estns pl'ticlon~.
en cuanto !'IlIS medi~ y los estudios que esté realiznndlJ,
lo con."ientan.
Para tomar en C''Jenta las correcciones debldas a caus,1.8
topográflco:!.c; y ncrol6~jcns, se acomodarán loe¡ Cuerpr'&
como antes se hn (\icho, n lOE! elementos d isponihles, pero
'Por 1.0 que re-pecta a las ¡¡egundllS no se prescindirá dp,
la determlnlll'i(,n de 111 densidod dpl o¡re y de los de h:·
tensidll.d v dirccc!tin del viento, pU«:J hosta pnra dc·er·
minarlllS 'cl cmpleo del hart'imC'tro ele la cartero clel ofi-
cbll oh!lf'rvndor. un termómetro honda y un a'nem6met¡··)
y veleta pOI·t!JtilM.
La.q OOIT('('C10np.s df'hfñllS o CRUSIIl'l holfstirlls, ,,~i!!'f'n
tomar f'n ('onsidf!l'nci6n la tempM"oíllrn ,v vivncid~lrl (11'
1lIL p61vor'll. Para tener p.n c\l~ntll. la f',cl!:lImlll ;(' ""t'\'I
care.cterf"t;('ns, los ,'cgimi('ntos ~1ícit:lrán <le In.e¡ Par-
ques, a! prdir Ins municiones para Escuelas Pr{l\,ti('as,
que se le entreguen agTupadns nqu('li"s cllvns (,IlT'j?,'flg
de proVP.<'f'i6n p!"tén Mn feccion'Rda.<; ('on el mismo ~o!e de
p61vorn., v en Cllda e,iercicio se utilizarán mllnH"ones I
de un ¡;ojo grupo. Respecto al desgaste de l~!< pif'zas,
que es otl'R de Las caw,as bel4stieM n tener en cuenta
IUIJla pUl'de hacprse por ahora. '
El cuadrkulado de los plenos que hayan de emplf'Rl'-
ie como dir.,(·tores, se haTá con cuadricula de IIn kilo-
metro de bdo y en lJn forma que prf'Cepttía el resumen I
de Escuelas Pr:í.f'til'fl.s de 1921-22, no utilizando el pro-
cedimiento de cuadriculado que se determina en • se-
gundos tomos dc las in~trucciones pRra ~1 t!l"?' F." muy
conveniente que el nGmero de dfas de eJercICIos. tIf' .fue-
go sea el m",yor posihle ~in acuml\l~r muchos e.\prr·u'IOo,
¡en un so]() día; ftmoll!ílDdose a la cuanHIl de los rr.;ditos
concedidos, deherán los ruerpo.e¡ procurar que as\ oru-
lT'll" elif;icndo. (\ Sf'r posible, CIIJl1p08 que pel'mit"n rea-
I.i,tzar. sino todos, nlg-unos de los ejercicios <re fuey.o en o
l:as proximidHdes de la guarnicitín, con objeto ?e dismi-
nuir el núm('fO de d[ns en que se de\enp;uen dl:et¡ls.
Pare la reRLizlld6n de los tiros de ncompañllmif>nto,
se tendrá presente, que deben modifican;e los prt'í'eptos
contenidos en el resumen de Escue);;'s Prácti<'Rs d"l aBo
1920 en el sentirlo de que el frente a batir por unn ha·
tena ha de ser de 100 metru; en lugaI' de Jos (jO que allf
se p.receptGan, s~mpre que el tiro se J'e>'lLice a velocidad
de cuatro disparos por pieza y minuto.
La realidad impone el que las operaciones que prece-
den a la rotura del fuego y aOn el tiro de las baterfl\.'l,
se efectuen, en muchas ocasioI1fJll, durante la noche. Siendo
Para ~e loe reglmleotos de ArtlIler1a pj!Il8da '1 de po-
sioi6n puedan real'izar en lQ E8cue1Jul práctlca8 dos
ejerCiclos de i.nstrucción con granada de instrucclón, sin
período de eficacia. por bateria, e~os aegtln l.aa es-
pecia.les condiciones de localidad y medíos disponible!
eatre 101 que se relacionan en el. cuadro, norma &ntal'ior,
y el que figuran con su oolTespondíente dotaC:()1\ uno por
bater'ia.oon preparación oompleta sobre el plano y oom·
probacá6n por el fuego, dos ejercicios de instruccl6n con
periodo de eficacia y proyectH de guerra por regimiento;
y ".m ejercioio de guerra de grupo de tres bateIi.lu\ se les
asigna la sig-.Jieote dotac16n de municiones:
O. J. O.M, O. Ro
MAESTROS SILLEROS GUARNICIONEROS
11 de julio de 1925.
Cfrcular. Por la Presidencia del DirC'Ctorio Militar y
en real orden de 19 de junio último, se diju a este Minis-
terio lo sigUiente:
«Vista la in9tancia promovida por el maestro sillero-
guar'nicionero VIctoriano Sirel'a Hedo. con destino en el.
batallón de Instrucción de Inf<tnter fa, soJiclando la mo-
dificacirin de algunos artí<:uJos del reglamento por el que
se rige dicho pel'SOnal, ~. M. e,l H.ey (q. D, g.) se ha 6CI'-
vido dL~poner que pI evia la ti.jacio·,n de CO'ldlclones que
el refer'ido persona! haya de rt"Jnir y l'as cuales deberáD
seilaLarse por ere MInisterio, el ascenso a la categoñA
die primeros tenga lugar a 10.<; 20 años de servicios y que
se incluya a! ml~mo person'al en el régimen de cl.ases pa-
sivas que se estudia por el Dir'CCtorio Militar, para dar
cumplimiento a 10 prevenido en la base novena de la ley
de 22 de julio de 1918, a fin de hacer en su liJa la opor-
Seflor....
furta
. Con arreglo a las ba.c;m dictadas por la. segunda 900-
cl6n de la Escuela Central de Tiro, los regimienW3 de
Costa tendrán preoonte lo sigu!iente:
Todos los ejercicios aislados de bateria que se realicen,
han de tener por priDdipal objeto la resoludlSn de un
p~blema de tiro particular a la defensa de lA Plaza; por
e,Je'!lplo: tír? de bater1a a gI"1\n dilltancia con punter1a
IndlI'CCta: tIro de baterfa contra blanco oculto por 3,C-
cldentcs del terreno (Co.'>ta) o nubes artificiales; auxilio
de una baterfa con el telémetro de otra dlistinta; servicio
de exp~oraci6~ co~ proyectores eléctricos, si los tuvieren,
o medIos de ilumlna.r puntos de paso obligados por co-
het6> o bengalas apropiadas; ejercicios de baterfa de tiro
r~pido, de dIa sobre blancos animados de la mayor velo-
CIdad y de noche sobre blancos tiluminados por los pro-
yectol'ftl.
Aparte de estos ejercicios 11 islados, se pJtturarfl que
uno de los grupos tácticos de la plaza e!'ectlle dos o mág
de ellns, dotando n las baUlrfas de los elementos, indis--
pensnb1es, y Ilcvfmdosc por todo el personal, tanto de
IIIS h'Ilerflls oomo de la jcfatul'n <1el grupo, los estados
reglamentarios.
En la pInza flue sea posible, se organizar" el conjunto
de dos o III:'IS gl'U(lOS en idéllt~f\ flll"lIlll; si el J'f'ducido
nlllllero de municIones no alcanza a permitir el fuego
1:111 11 l' Il'to de todas Ins pil'zus, se hará intRrvenir una o
d05 de cada bater[a, aunque se IlfO{'U. ,"'·l que «(.or:~ CJl'IS
e-lén gua I'Ill'('iuilS, a~f como ni completo todos los servi-
cios telemétricos y de comunicaciones.
La dolaci61l de nUlli·".II'éS 'l:'<t.
Cañones de 30,5, 26 Y 25 cm., tres dispnIU por pieza.
Los dem(~,; p.I\Jibres, 10 ídelll.
Obll:'eS de 30,5 cm" 8 fuem. fdem.
Idern de 24 y 21~ 15 fdclll id.
Para los ejerricios de instl'ucci6n y foguee, en todas
las pi.ez.ns inferiores a 24 cm. 4 dispnT'OS po~ pieza..
En el m"terial sistema Krupp de 30,5 ,y 26 ('m, solo
se emplear'án proyectiles. de gueJ'm (granadas ordina-
l'las 1tI.stradas) . .
preciso adquirir la práCtica necesaria a su realizaci6n
en la obscuridad, 10 que aumenta considerablemente las
dificultades, todos la; cuerpos en sos programas de Ea-
cuelas prácticas hará.n figuru, en el mayor .nllmero po-
sible, ejereicills en los que, la marcha a la poSici6n, la
ocupaoión de los asentamientos, el enmascaramiento del
II1Ateria)" ,e~ se realicen de noche, encontrándose las ba-
ter[ns d.ispuestas para romper el fuego '<11 amanecer, y
ot~ ,en el que el desarrollo completo del ejercicio, in-
cluso 81. tira, se efecr1úe durante la noche.
La documentaci6n que ha de acompal'ia.rse a las me-
morias de Escuelas práctJical\ compI-enderá la re1ativa
a todos los ejeroicial preparatorios y de fuego, pues sin
ella no es posible formar exacto concepto de la labor
realizada por los cuerpos. Es asirnismo indispensable la
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Con tfkacla (dos bal~riu) ..•••••..••..•....•..•••
Oum-a (IJ"lIPO) (Ir" balrrías) .... , .•••••.•••••..••
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~ t3Da dec~D ~ deredlos para lAs penalones de Sl1- Reyel, de Valencia. Earlque llo1dm GoIlJá1ez 1 Enrl-pervi~. que Holdán Gómez ,. a la recluaa en la Prisión Central11 de julio de 1925. de MujereS, de Alca1i de Henares, DoIoI't'll Gómez Ti-8eIlor.. • lJ~lba, woulto del resto de la pella de reclUiii6D perp&-tua que se hallan extlinguiendo, por el de.Uto de insultoREGLAMENTOS a fuerza armada.
Clreular. De acuerdo con el Directorio Milibar, el ar-
• t1culo cuarto del l{eglamento para maestros <rilleros
gu¡rnic.iDneros baste! os del Ejército, aprobado por real
orden ~ular de 23 de julio de 1892 (U L. DGme-
ro 236) Y real orden de 31 de agosto de 1908
«(¡ 1.. Il(im,. 156), queda moditicado en el sentido :le que
el ascenso a la categoría de segunda tenga lugar a kJa
doce afiOil de servicios, y a la de primera a los veinte
aJi05, también de servicios prestadOtl como tales maes-
tros silleros guarnicioneros basteros, siempre que no ten-
gan nota Alguna desfavorable en su filiación u hoja de
castigos. .
11 de julio de 1925
Sef1or••••





Se promueve al empleo de suboficial de Ing~nle!'('é 11
los S8.I'gentos del mismo cuerpo que se relacionan a .con-
tinuac16n. lUlignándolea la antlb'Üedad de primero tIe
agosto proximo.
13 de julio de 1925.
Sel'lor CapttAn general de la primera regl6n y Coman-
dantes generales de Ceuta y lrle1111a.
Señor Interventor ¡eneral del Ejército.
D. Manuel G1'8n/wlo Prieto, del bata1l6n de MelilIa.
» Facundo .Nntonio· CaudevUlll. Gorrindo, del Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones.
N Pedro de Diego L6pez, del bútu1l6n de I.arache.
» Antonio L6pez Ortega, del primer regimienlX> de Te-
!egra!os.
SUBASTAS
Tendl'¡i ca.rácter locnl Ul'¡;enle 1:1. subasta para adqui-
sici6n de malcriale; "on deslino a 116 obras v >;('rvi(,ius
u car!-,o dc la <'X;)InaOlLanda p¡-incilJul de ]ngeniel~s de
Melilla.
11 dc ,julio de 1flZ:i
SC'iil'l' "\ Jto C"1Il i.~" ¡'jo v General en Jefe del E.jél'cito lIl'
l::~pafia ea All'ica....
El Orneral rDcafllado del dnpacllo,
DuQUB DE TEmAN
---- ....0<--0 _
StCCl8D de Justicia 9 Asuntos generales
11 de julio de 1926
Se&>r Capitán general de 1& segunda regi6n.
Selior Prfsid.ente del Consejo Supremo de GuelTa y Ha-
rina.
l.'
SealDa de IDstraa:lDD. aldaBilla11
, , tUllpas IIV1tS8S
DESTINOS
Se da:;igna para ocupar vacante de capitAn profesor
de la Academia de Intendencia, anunCÍaüa a concurso
por l'eal Ofuen circular de 5 de mayo último (U. O. nll-
lIIel'O u\J), til de dicho empIco y cueIllU D. Angel Losada
Mazorra., con destino aclua1meute en el séptimo regi-
i luieUW de Intendencia.
11 de julio de 1925
Serior Capitán general de la lIéptima regi6n.
ScI'lON'S Interventor general del Ejéncito y Director de
la AcademIa de Intendencia.
E6tti. bien conceptuado; ha pN!StRdo servicio en distin-
tos d03tinos, entre ellos en w. Comaudancia de tropas
dc Intendencia de Melilla y la Subintendcncla; pagador
del PUl'que Sanitario y de In~elliel'os e Instr~ctor ole
reclutas en la misma vlazn. I )esclI:pel'i6 los carjl.')S de
habilitado y cajero; ha gidk> ,tyudal:te de (lh'fC:;<lr de la
Academia dos afios, y como profesor prest6 servido dos
Tlños y diez meses. Ha sido reli,~i;·;ldo por cl L;'pitán ge-
(1eI'U! d(~ la séptima regi6n 1:011 fo j'~fe de una se< cl6n
montada; ascendi6 11 oficilal con el número dos de una
promoción de veintiocho y está en posesión de una eI'U];
I>';II1Ca d~1 M{~l'itú I\f'ilital' con el pasndor ud proCeso-
rado.
SUEDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clr('u'll:r. Se eon<'f'de /..'Nttificnción de efl'cth-¡dRd, ro-
n-esp(Jl'lUlCnte n quinquenios y anualidades, a los jefes
y oliclale:; de la Guardia Civil, compr<'ndidos en la <:i-
guiente relación.
'JXD(;LTOS
De &Cuerdo con el..Dil-e<:tol·io 111 ilitar, s~~oncruc a
Jae ~lllS0111en la PrISI6n Central de San Miguel de los Seflor•••
© Ministerio de Defensa
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Coronel ••.. O. nocenci.. Martín Piriz ..••....••. , • , •. .., •••..
Oteo. • <-iridc lriarte Uyalvlde • ..
Tc:ntc. cor .. • Jo é 011 dc Leólo y LJíaz , ." ..
Otro... . . ... • Jo~e ~ré.lngu en I<oldán.. • •...••••••••••••••
Capitill.... • A to io i\Ilorc:no Uc,o, · ..
()tre .•.... • Nicolás Lan lejo ri .rte: ..•. , . . . . . .• •. •.. ••
Otro. •. •. • f, anc'sco Arcus fajardo ••.....•....••.•..•..
Otro..... .. • "n'onio hr(a~ul Vi I gas.: .....••............
Otro.... .. • f, n,'IS o a ci.. de An .cld San Romtn •....• •.
Otro.... . • R;,món "araver Ser ano .........•.••......•.
Otro Mal.ud Po: c:lta Vela .
Olro •.•.• • Maria o R'v'ro Lop~....•...•.•........•...
Otro. • . • t nuardo Oasca (jc cía . . . . . . . . .. . ..•....•.... I
OlrO . .•.. • José '·.slañ Ht'rrero : '"
Otro.. • Alfonso' imas I.e 1 ..
Otro. ". . . • Juan Hens . ¡,rtínez .........•... , , .
Teniente. • Domll'l!o L> Igado I a Ah.\' ..
Otro.. .. . .. • Jo ra cisco I abouz P checo .
Otro..... • A" io Pért'z Murillo ..
Otro....... • francisco I opez <. ab'era , ..
Otro. •.... • franciscu Luque Maldonado , , .. ..
<>tro.. , . . . .. • Cesárt'o Oómez lJil. . ..••.••••... , •.•. " .•...
otro • • "ntooio <. o in t Sebastián .• , • . • . . . .. ., ., .•...
Otro....... • Lorenzo astdo Manln ..•..••••.•.•.... o" ...
Otro. . . . . .. • LuÍ' Ada·y. s 5erralta ...•••.• .., .•.•...•.•...
Olro •... .. • "'dolfo Outiérr.·z \ lllderito .•.....••..•..••...
Otr•••• o.•. • luan' 8no de Paz.............. • •.........•.
Otro........ • luan Pera ta "illar .
Otre....... • M r an. Manso Ruiz '
Otro.••••• ;. • José N. gr~'t' R. bella .•••••••• o••••••••••.•.•.
Otr......... • Luis Mala 1>omID"u"z. o..•••• oo.••• o .•.•..
01rO...... • N'c lAs Ri tro yerro .•.•••.• oo •••...••••••.
OCIo • Raf.. I R jo Mart," de Nicol ¡s .
Otro •• •••.. • Juan Jiménez Ca'tellanol ealllléia•••••••••. ~ •••
Otro ••..... • Jo~1= Argdéa E crlch .•.•••.•••• o ••••••••••• •
Otro.... • • • • • • I!:duar,'O Mareda Garda. • • • • • • • . . .. . •.•.. o..()tro........ • 10lé R.íl.1 Lo er,zO ..
<>tre........ • fran, iseo Rodrfguez Ponsea •••.••.•••• o' .•
Otro •• . . . •. • Antonio wtpoll Mnnlaner • • • . . •• • ••••• , .•••.•.
Otro . . .. • Edur,·o 'I=rcz y Ruiz de Arcante .
Otro....... • El riq.le M.. rf.. \. .I.nzu·la . .. .. . • ..
Otro. • . . . . .,.. anuel Sale do Ddgado de Torres •••...••.• o••
Otro.. ••.• • A brrto Rodrf"uez Lubero••.•.. , ••.•••.•.....
Otro •• . • . . • los~ P·lart~ .0_nz6. .•• ••••••••• • , .•...
&tr8 ..•.•.. • ·uan de la Poila aballero .
Otro Oumcrsin,'o Varela Paz o..
Otro Luis Fer ández de Vega y Soto o
<>tro ••••••. • Mallud del Valle frulos.•....••.•...•..••.....
Otro ••.•.. • FranCISC'o Pallts ~.rtlnez•.•...... , . o. • .
otro ••••. • P:d Iberto Pantoja (" or ochano. . . . . . . • • • . • . • •• .
Otro •••.. .. • fernando Oñmf>Z .yau ........•••..•..•.••••
()aoe ••••••• .' J s~ Oarril!'ÓS Bernabea. . ..•.•••....•.••••.•.
Ote. • Pablo Marrfnez nel¡rado .
Otre .••••• • Da iel "'~nch z Ola.·chea ......•••••..••...•••
.....ez ••••. • Ju n HernAndez Ruiz .•..••...••.... • •.•..•
• -.1 mis o ......•.. . ....• , ..•... , •.•....•...
Ot7o .••••.• D. flanclsco Adell"P'ul'tter ..••••.....•.•..••••••.
Otro........ • An'onio Perona lh~ñez .• o.••....•....... , .....
Otro. • • fosé Clavero Ba7aR'a ..• • ...•.••.••••.••.•.•
Otro. . . • . .. • Osear amacho OÓ'1lrz ..••...•.••••..••.•.••..
Otro ... ,. ,Manuel Ordórez Oleas ..•.•.....•.•.......•••
Otro... • Tom!s ~lcón SAnchl'z .
Otro....... • ~·.n· el 5."t,·s Puentes .
Otro .•. ,... • An~,'1 Oóml'z (.i' ..•...•••••••••••........•.•.
Otro... .. .. • Em.lio Vr~a Sierr.: .••..•.••.... '... • .•.••...
Otro JUa'1 Valdés Vdasco ..
Otro... .•.. • florent,no ChIcote Cham6n .
© Ministerio de Defensa

























I p. r ~I ídem .•••••..••.••••••••••••..••.
1 Por í(l m.•••.•••••••..••••••••..••..••
1 Poridem ..•••...•••••••.••••••••.••••.
3 Por 3 ídt'm................... • •••• ' •••
I Por 3 1dtm •••••••••••••••.••••••.•.•••
• Por 25 ídem. . . . • • • • • • • • • •• • • • . . • • •• • •.•
» Por ídem ••••.••••••••••••••••.••••••.•••
























OtIlO ••••• , •
C.pi¡jn • •. >. Ernesto r:astro Eslévez.
Olro ..••.• • t nriqu t'l:rnández Oon
zálc:z .. ,
Otro .•..•. • Pascual Vives Ltorca..•. '
Otro. •..•. • frandsc \1 ázqul:z Rfyes..
Otro. .•.... • Adolf I ";án hez ,\\arJinez..
Otro..... . • J-'sús P,nuaj,!a Morel.o.
Oaro .... ... • Alfon.;o López Vicencio,
Otro... . • 1< ~m6 Pl:r, a Lozano .•
Otro. ' • . . .. • Sixto alVo Urbiola. ..'.
Otro....... • Lib.: alo Morakjo juan...
Otre •....•. ., llf-d Oual L1inás....
Otro..... . Carlos tlot'n <.:..asasola •.
Otro. . •. , • Ant ·nio PlIstor Pa'''cios .
Trniente ... ~ O, brirl Marqu~s ,"e!>(~s .
Otro. • • • . • . • Segu del Ju ni, \ ela!'co .
Otro '" ••. • nt nío Uarrido ~ bies ..
Otro. ••• . •• • ea.ímíro fern' du Michi
nllla, .••••.••••.••
• )Ulto 8la"l'ca No dedeu•••
•' Ka" 6n LÓpcl Mol'ftlo ••.
• 'do t•• Lubato olta •• ' .
• Juan Vic(nte Martín... • ••
• '1\<111 d· Oi Ru ·tl¡'.d•••
• S, rllio lc\mrz Acua•.•••.
• Mírucl Ah nlo M'I ••.••
Se oonrede 8 108 oflcJaie. de Carabineros oomprendl-I
,
díl8 en la siguiente relacióI\ la. gratifi~n aQual Serior Director geDenl del CarablDllN&~ de erectlndaa. cOI'respondiente a qUJnqueni<J6 y 8nUitU-
Q dades que en dicha relaci6n se expr-esa~ percibiéndola a
;) partir de la fecha que a cada uno se le dala. 1Seflor Interventor gmerIIl del EJérola
) 11 de julio de 11125 I
I_or.lIfI~ones~ , r~cb. ~n qll~ ~1In_ ••~ar • prrciblr.
.. 0 ~" .11011_ \
P.-tM ~~~:; -----------------1!l- _M~' _Ale0= :-
-----1 -----------.1/--- ~ :....-!.
l bOO 2 ~I ~or /levar 29 anos de ofíci~l. • •••••••••.••
1.500 2 5 Por 28 í.clem..... " •••.....•...... . ..•• '
1 4011 2 4 P . 27 ¡dem. .•••....•..•... • •..•.....
1.400 / 4¡ Por ídl:~. . •... ,.. . ...•.. ••..... ' .. ,
1.:,00 2 31'Por 2(, Idem ..1.200 2 . Po, 2'l,dem............... ..
.100 2 1 P I 24i.lem /'
1 '1 lJ 2 1 Por id m •••.••...••••• , ••....•..••••
51,() I • Por III idem ' .
1.200 2 2 Por llevar 12 años de efectividad ..•.•..
1.100 2 l' Por 11 idem. . . . . . . . . . . . . .. . ••.••...•...
1 lW 2 1 ,'or ídem .
1 000 2 • Por 10 idem .•....•......••.••..•. '"
500 1 • Por 'levar r, añ s de oficiel .••••••.. ' .••
1 500 2 5 Por \Iev r 35 añ<,s de se vicio ...•••••••..
l.4Ol 2 • ,t'0134 idem .
11___~ ';"'-'.l.-'::"' --:';'-';'_--:-. ~





Se aprueba '1 Be, declara con dereCho a dietas la ca-
misión desrmpetlada por el coronel ,jefe de 1& l'eKUnf1a
media brigada de la primera de Cazadores de montafla
D. Ramón Servet ForbIny, en es" plan durante los dfa.~
71. 8 Y 9 de marzo llltimo, a fin de extraer el oaballo
que reglamentariamente le corresponde.
11 de julio de 1925.
Se!ion Capitán general de la quinta regi6n.
Seftor Interventor general del Ejé~ito.
traer el caballo que l"eIlamentarlamente les~.
de, el pe1'9Onnl del reglmllento de lnfant~rh AIAya 1It-
mero 56, que figura en 1& siguiente relación.
11 de Julio de 19'J6
Setlor CapitÚl general de la segunda región.
Se1lor Interventor general del FJé~lto.
Teniente coronel, D. Victortm Pedrero Mart1n.
CIlpltAn, D. José Gil Cobos.
Tl'niente, D. Jar.into Caldelón ROOrlgua.
Otro, D. Juan Menor Clararnunt.
Se apmeba y se declara con derecho a dietas la cer
mlal6n desempefiada por el coronel del re!dmiento de
Inranter1a Eltremadura nllm. 15, D. Juan Massot Mata-
~en esa plaza, a fin de extraer un oabalIo para au
11 de julio de 1925.
Sdor CapIUn &eDeral de la segunda región.
SeJlor InteneD&or «eaeraJ. del Ejéltlto.
-
Se aprueba '1 se' declara con derecho a dieta.s la co-
DlilIi6n q~ baJI d~pe6ado en esa plaza, a fin de ex-
Se aproeba y se declara con derecho a dietas 1n en-
misi6n desempefiada por el teniente auditor de segunda
D. AlfoD60 Viedma Jiménez, cqn destirt> en la auditor11.
de esa región, desde el ella 28 al 31, ambos inclusin.
del mes de enero 111timo, en OlSrdoba, .. fin de a.sis&ir •
varios Consejos de Guerra. .
11 de julio de 192!l
Sdar CapltAn ¡Im\ftl de 1& segunda n!PSn.
SeIlor InterreDtor paenl del~
1I0000ü_................
~. '.bIu&If
© Ministerio de Defensa
D. O.a6DL 1541046 14 ele fallo ele 1925
---------------,._--:-,;.-.---------
.. la ......,etaIIa J leedoIIeI de .... MIIdIterIo
, de ... DepetlcIeedaI ceatralelo
...----
De orden del Emno. Sellar Oenenl eDCIJ"IIdc
csel despacho de este Ministerio, le dispoae lo Ii·
píeate1
DESTINOS
Clrealar. IAl8 80ldadM de Caballeria, Eloy SMichez
Navarrete, del regimiento de Cazadores Alfonso XII, y
Miguel Irnán Pides, del de Calatrava, pasan destlnad08
a. la Comisi6n Central de compra de la mencionada
Arma, causando a.lta y baja en la próxima revista de
comisanio.
8 de Julio de 1925.
Seflor...
Excm08. Seflores Capitanes geMrales de la primera y
segunda. regionea e Interv':!itor general del Ejéreito.
el Jefe de bI SecdÓD,
losé Se/gas
••
Clreular. La circular de esta secci6n de techa 4 del
actual (D. O. ntlm. 148), por la que ~ destina a la
cua.r1:a. sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
citQ, al soldado Eusebio Trillo LoMbes, queda rectificRda.
en el sentido de que el regimiento de procedencia es
Lanceros de Yillaviciosa y no Farnesio, como en dlcha
drcular se hace constar.
10 de julio de 1925.
Seflor...
EXCIn06. Sefiores Capiba.nffi generales de la primera. se-
gunda y séptima regiones e Inte.rventor general del
Ejército. .
---
Ch'cular. El trompeta del regimliento de Caza10res
Castillejoe. 18.0 de CaJJalleria, Mariano Montotio Gómez,
pllAll. destinado al Depósito de ganado de Ceuta.
10 de julio de 1925.
Sellor•••
ExClD06. Senores Capitli.n. general de la quinta regUln,
Comandante general de Ceuta e Inte:rventoJ; general
del Ejército. 1
SlmaD de IDstructlan, RI~ahDIIIDlD
\9caellos diversos.
ACADEMIAS
Se concede la pensión diaria de 3,50 pesetas, a partir
del dfa 28 de mayo de 1924, al alumno de ese centro dOll
José Fernández Adame, como comprendido en el primer
grupo, primera clase de pensiones académicas.
10 de julio de 1925.
Sef10r Director de la Academia de ArtilleI1a.
~OS. Sres. Capitán general de la séptima ~(a e Ir..
terventor geoeral del Ejército.
II )efe de la SecdóD,
/llQII V4WNI
© Ministerio de Defensa
lima IU_ JiBIa [al11iIiIa de .. IIIdtII 01lls
PROPUESTA DE MAYO
..........0 de Pomeato
415. Ovarda segundo del Instituto A¡rfcola de Alfon-
so XIII. con 1.250,00 pesetas; sar¡enlo, licenciado.! Stlldalio
Ceballos Vill.egas, de 56 años de edad y con >2-;,]6 de ser-
vicio y o-4-21J de empleo•.
Capltanfa leDcral d« la tacera Jqf6a.
452. Alguacil portero y carcelero del Ayuntamiento de
Torrevieja (Alicante), con 1.2bO,OO pesetas; soldado, Juan Jo-
s~ Jiménez Oalbiu, oe 56 años de eoad 'J con 2-11-28 de ser-
VIctO.
454 (10) Vigilante sanitario del Ayuntamiento de Carta-
Jena (Murcia), con 5,50 pesetas dianas; Soldado, flalvactor
Jlménez Jiméne.a, de 38 ailos de edad y con 8-0-0 de servicio.
28. Peatón de Benidor a la estación (Alicante), con pe-
setas 62;,00; Inulado poc real orden de Oobernación de 20
de junio próximo pasado.
~9. Cafltero de Carrizo (León). con 365,00 pesetas; sol·
dado, Manuel Rodd¡uez Suárez, de 35 años de edad y con
1-3-1~ de lervicio.
300. Cartero de Santa Fe de Boliche (Wla¡a), con pese-
tas 30~,OO; soldado, Manuel <..ortéa flores, de 40 años de
edad y con 3-0-0 de Hrvicio.
......-- ...
j
En vista de las reclamaciones formuladas y de los errores padecidos, se entenderá rectificada la ex-
presada propuesta que publicó la Gaceta de Madrid núm. 171 de 20 de junio último, en la forma si-
l\Úente:
MtabtcrIo d~ la GobmladÓIL-DlNcd6a Gaaua1 d«
Coanudcadollu
Relación de las instancias que se desestiman por los motivos que se indican y adjudiaciones que
quedan sin dedo.
Cabo, f'randICo Crllt6bal Dellado; toldado, JOlé ferrer
Ouach.-Porque IIJOI IndividuOI propuestol pira 101 desti-
DOI que citan no toman pOlesión de 101 milmol, étos serán
publicadol de IIUtVO vacantel.
Cabo, Anlonlo Río P~rez.-Porque el cabo contra quien
reclme cucota con 2 aftol, l mea '1 lU di.. de lervicio, ., el
mkrtlldo atA dallficado con 2 aftOI, 1 mes y 10 dlu ele 101
mllmOl.
Soldado, Pedro Bono Palos.-Se le c1alificó como lold.-
do, ~or no aparecer en la copla de IU licencia ablOluta que
remGló la fecha de IU ascenso a cabo, cuyo extremo deber'
comprobar coo ti correlpondlente nombramiento.
~ .r¡tnto, Juan Velúquez Suáru.-t'or rderine a destino.
del (onCUIIO de abril próxímo pasado, cuya propueata fu~
declarada firme pnr resolución que publicó la .Oaceta de
"adrid., número lb5, de 14 ele juoio últim '.
Sariento, Venancio Góme¡ Domlniuez.:-Porq~e su in..
tancia quedó hiera de concurso por no ~c01r aut~rtzad.a por
d Comlnrio de Ouena o alcalde, la copIa de su hcencta ab-
loluta que remitió en papel de octa\ a clase (1 peseta).
Saliento, Vicente Alcalde Ramos.-Para tfectú& de desti·
Do civil, te le cuentan 8 ailos (le strvicio, y de ellos, () años,
2 maes ., 4 dlal de empleo; quedando rtctific.da en este
MOtido su clasificación.
Sar¡ento, ViccDte SiDcbea Esmerado.-Por ser condición
ladlspeasabl~ para optar a destiftos de los comprendidos ea
la Ley el de encontra.e en situación de relerva territorial o ]i-
cenclado abloluto, requilito que DO recurre en el intdesado.
Slr¡ento, ClOdoaldo Ramos sandoVlI.-Porque la instaa-
Cia en petici6n de destino que menciona quedó fuera de con-
CIIIIo por .0 justificar IU situacióo con respecto al llltimo
lIIItIaO .ue te le nJudlc6 por CIte MilÚltcri"
9abo, Bernardo Varias Ouardamllro.-Porque la Instan-
cia en petici6n de destino que menciona entró eD último lu-
i ar en el concurlo por no baber ejercido mAl de ocbo dtas
el I1ltimo destino que le le concedió por este M'nllterio.
Cabo, ful~encioComend_dor OOllzAlez.-Porque 101 a-
bOl sillnificadol para 101 destinol quc relaciona cuentan con
más tltmpo ~e se~yicio que el Intelesado, y la campalla 1010
da prderenclI en I¡ualdad de condlcioDes, no Ilendo .cuanl-
I.ble los prCl\loc1os en btl para efectol de destino civU.
Cabo, JUln Ouzm~n tapi'C?Ia.-Porquc quedó fuera de
conaJl'lu par. el deltlno que cIta por ser de tercera cauio-
d. y no acompañó certificado de aptitud con nota de .bue-
no-, necelario para su desempeftO.
Cabo, Benito Oard« Oarcla.- Porque quedó fucla de
concuno para el deltino que cila por exceder de la edad de
a5 años, limite maleado para su deaempefto.
Soldado, Joaquin Castelló Plá.-Porque e] tiempo que eI-
tuvo con lacencia por enfermo no es de abono para efectos
de dutino civil.
Soldado Amador Martfnez Pamfto.-Queda liD efedo la
adjudIcación del destino nl1m.:l8 a favor c1d interesado por
habtrse .nulaoo~n la rectifiacióD, .
Cabo, José Marques Jim~na; cabo, Gervasio Espinos.
AVilés, y soldado, fruClsco Amate R.mos.-Queaaa tam-
bl~n sin efecto las alljudieaciones de los oestinol n6ms. 300,
41!'J Y 45.. (lO} a favor de 105 IDtercSlClos, y en la rectificaci6n
se cODctden a otrolücCDciadol con mayorel m~rit(...
Madrid to de Julio de ter¿5.-El Subucretario, Duaua DI
Ta'ruAM.
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